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Els inl eressa ls en e l tema arqueològic rodeu lïcar-vos en 
contacte amb Valerià Romcro. tel. 85 05 17. 
Clf:NCIF:S NA TU RALS 
A la Secciò de Ciències Natural s , hi teniu l'ocasiò dc 
panicipar en activ it ats relacionades amb la natura (geo-
logia: botànica. wo logia. astronom ia. etc.). Us heu de 
ricar en co n rac1e amb .loser Ferran, tel. 30 62 83. 
EXI'OSICIÚ PEI~MANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'antic col. leg i de les monges, primer pis. visi-
tes L'Oncertacles. lruqu eu a li e!. 85 05 17. 
FO NS ll'AJl iDA A I.A FORMACIÓ DELS SOCIS 
FI CFRAP concedeix ajudes econòmiques a ls socis que 
ck sit,Qin assisi ir a cursos rormatius sobre matèries que 
desp rès hom pu)!ui ap li car a la nostra entitat. Consulteu 
Ics bases d'aquest ron s a «Lo Floe>> núm. 45. També po-
cl,·u reco lli r-Ics a l nostre loca l soc ial. A1·gda. Pau Ca-
'als. ~4. 
FO"iS BIBLIO(;RÀFIC 
F ls soc is que di si t,Qin consu ltar el nostre ron s bih li ocr;i-
i"i c· s ' h:m cl'aclrc,·ar :1 Fllf!Cni Pe rca , :e l. R5 JO liS . . 
HII.;TÚHIA. FT"iOI.OCIA. SOCIOLOGIA ... 
El' inlercss:n s en la història. la recerca etnolòu ica. la nu-
mismàiica. l 'economia o hé la soc iologia heu ~l'enlrar en 
c·o nl:lL) c amh la Secció ci'Es11.1cli s Hi stò ri cs i Socials :1 
Ira,·cs cic .J osep 1\1. :\ran. Icl. 85 10 18. 
«lo 
LARORA TORI FOTOGRÀFIC 
E ls soc is. int eressats a utilit zar-lo cal que conce rtin dia i 
hora amb .Josep M. Rovira, tel. 85 00 08. 
«LO FLOC)) 
Els inleressa ls a col.laborar amb la nostra revista 
riqueu -vos en con I acte amb Eugeni Pere a, tel. 85 I O 68. 
MUSEU 
El Museu Hi stòric Municipal accepta gustós tota mena 
d 'object es representatius de les tradicions, oficis, fo r-
mes dc vida, el c . del nostre poble . Les persones que d e-
silgin fe r-li donació o dipòsit poden adreçar-se a Carles 
Mar! i, tel. 85 09 20. 
MUNTANYISME 
Si desitgeu participar en les activitats de la Secció de 
Muntanya , parleu amb el Pep Coll, tel. 85 08 55. 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
L.cs r erso nes interessades en adquirir les nost res pub lica-
cions ca l que es fiquin en contacte amb Joan Carrion , 
I el. 85 07 96. Es recorda que els socis obtenen un impor-
Iani clcscomplc en el preu de compra. També us hi po-
ci e u subscr iure, demaneu-ne in formació . 
TLATRL 
Aque ll s soc is q ue de.sitgi_n inlegrar-se en e l grup de teatre 
dc la Secció d'Ari us heu d e fi car en con1ac1e amb Con-
\rl Torres. 
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